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En la mayoría de las empresas chifleras de la ciudad de Piura, se viene realizando el 
proceso de chifle artesanalmente, en donde el proceso de rebanado se realiza manualmente 
con tablas porta cuchillas, donde existe la problemática de la exposición de los trabajadores 
a los riesgos de cortes, deshidratación e inflamación de las vías urinarias, además de no 
tener una homegenización de la hojuela. 
 
El presente proyecto que se presenta a continuación reducirá los tiempos de rebanado 
manual, además de atender la problemática existente con los trabajadores y homogenizará 
el espesor de la hojuela.  
 
Esta investigación consta de 8 capítulos los cuales son la introducción en donde se 
encuentra la realidad problemática y los objetivos, luego el método, los resultados, la 
discusión de los resultados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación, así 
mismo los 6 anexos donde se presentan los instrumentos, las validaciones de los 
isntrumentos, el método de ingenería aplicado donde se explica como se obtuvó los 
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La presente investigación tiene como finalidad diseñar y fabricar un prototipo de máquina 
rebanadora de plátano verde para mejorar la productividad del proceso de rebanado, el cual 
se viene realizando de forma artesanal en las empresas chifleras de la ciudad de Piura. 
Entonces se buscó información de investigaciones relacionadas al diseño de máquinas 
rebanadoras, para conocer las diferentes alternativas de los componentes de la máquina, se 
definió los objetivos de acuerdo a una metodología de diseño industrial, se empleo un 
método de investigación de tipo descriptiva y experimental, donde se utilizó fichas de 
observación y fichas de registros de datos, los cuales se determinaban por cálculo o ensayo, 
en el que se obtuvieron datos, los cuales algunos se simularon en el software de diseño 
industrial SolidWorks. 
La investigación arrojó como resultados utilizar al acero inoxidable como material 
principal para la fabricación del prototipo, una fuerza de corte de plátano de 4.2 Kgf el cual 
permitió realizar los cálculos para los otros componentes como el espesor del disco el cual 
resultó de 10 mm y a su vez permitió calcular la potencia necesaria para el sistema el cual 
se determinó emplear 1 Hp y emplear unas 650 RPM para todo el sistema, donde S/3661 es 
el costo total de fabricación del prototipo de máquina. Además se obtuvo como resultado el 
mejoramiento de la productividad del rebanado manual para chifle largo comparado con el 
rebanado con máquina donde aumento en 35.96 %, de igual forma la productividad del 
rebanado manual para chifle redondo aumento en un 31.68 %, al mismo tiempo se atendio 
la problemática existente en el proceso de rebanado manual, donde se homegenizó la 
hojuela y se cuidó la integridad de los trabajadores evitando exponerlos a los riesgos de 
cortes, deshidratación e inflamación de las vías urinarias de las cuales padecían.  
 









The present investigation has as purpose design and manufacture a prototype green banana 
slicing machine to improve the productivity of the slicing process, which has been carried 
out by hand in chifleras companies of the city of Piura, Then research information related 
to the design of slicing machines was sought, to know the different components of the 
machine, the objectives were defined according to an industrial design methodology, a 
descriptive and experimental research method was used, where observation cards and data 
record cards were used, which were determined by calculation or test, in which data was 
obtained, which some were simulated in the SolidWorks industrial design software. 
The research resulted in the use of stainless steel as the main material for the manufacture 
of the prototype, a banana cutting force of 4.2 Kgf which allowed to perform the 
calculations for the other components such as the thickness of the disk which was 10 mm 
and its once it enabled the calculation of the power to the system which was determined 
using 1 Hp and employ about 650 RPM for the entire system, where S / 3661 is the total 
cost of manufacturing the prototype machine. In addition, the improvement of the 
productivity of the manual slicing for long chifle was obtained as a result compared to the 
slicing with machine where it increased by 35.96 %, likewise the productivity of manual 
slicing for round chifle increased by 31.68 %, At the same time, the existing problem in the 
manual slicing process was attended, where the leaflet was homogenized and the integrity 
of the workers was taken care of, avoiding exposing them to the risks of cuts, dehydration 
and inflammation of the urinary tract of which they suffered. 
 
Keywords: Design, prototype, machine, slicer, productivity. 
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